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 RESUMO 
O foco do presente estudo foi viabilidade financeira no setor público do município de Itajaí, 
no que se diz respeito à arrecadação de água e esgoto. É importante demonstrar como o 
município de Itajaí arrecada esses valores, e, em contrapartida, os custos e despesas 
empregados no processo de tratamento e o transporte dessa água para que a mesma 
chegue à população, além da verificação do tratamento de esgoto no município. Diante 
deste cenário, pretendeu-se encontrar resposta para a seguinte questão: a manutenção 
do tratamento de água e esgoto pelo setor público do município de Itajaí é viável 
financeiramente? A partir desta prerrogativa determinou-se o objetivo geral do presente 
estudo, sendo: demonstrar a viabilidade financeira da manutenção do tratamento de água 
e esgoto no setor público no município de Itajaí. O interesse neste tema foi pela água ser 
vital a todos os seres vivos, e o com o crescimento da população a maioria dos córregos e 
rios estão poluídos; sendo que os dejetos residenciais e industriais estão sendo tratados 
ou jogados diretos nos rios.  Esta pesquisa apresenta à população, um estudo sobre os 
custos e despesas empregados no tratamento de água e esgoto do SEMASA de uma forma 
simplificada, demonstrando se a arrecadação é condizente com os investimentos 
realizados pela mesma. Para o referencial teórico, os principais autores utilizados neste 
trabalho foram a autarquia SEMASA (2017); Kohama (2016); Thame (2000); Andrade 
(2002). A pesquisa se caracteriza como básica, descritiva, documental; qualitativa e de 
campo. Os resultados da pesquisa demonstraram que a autarquia possui uma arrecadação 
suficiente para cobrir seus custos, constatando assim um superávit no período analisado, 
demonstrando um desempenho financeiro favorável para sua viabilidade. 
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